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La política i el problema social
És un fet evident la mort espiritual de l'organització corporativa. La famosa
creació dictatorial deixarà entre nosaltres un tristíssim record i, el que és pitjor,
el camp negativament preparat per a posteriors assaigs i per a l'implantac'ô de
noves fórmules i sistemes de conciliació. És el resultat de les institucions políti¬
ques vingudes a fora temps i implantades amb irreflexió i poc estudi del terreny
en el que haurien hagut d'arrelar.
Sigui com sigui, però, és evident que d'ara endavant ja no hi haurà cap go¬
vern que pugui desentendre's de l'establiment d'una o altra organització en allò
que fa referència als problemes del treball. Aprofitant les deixalles de l'organitza¬
ció corporativa o procurant fressar camins nous (que en aquest punt no ofereixen
massa variació) és clar que, donats els termes en que avui es desenrotllen les re¬
lacions patronal-obreres, sobretot, a la nostra terra, cal que tots els polítics i els
homes de govern es preocupin a cercar la fórmula de màxima eficàcia per a por¬
tar solucions als problemes d'aquesta cleda social.
L'actual ministre del Treball així ho ha vist i ho ha manifestat ja que està
procedint a un estudi de la fórmula per a sometre-la, en el seu dia, a les Corts.
Però amb això no n'hi ha prou. Ningú ens diu que el Ministre actual ho sigui quan
les Corts vinguin, i ningú ens assegura la bonesa de la seva idea en aquest punt.
1 encara en ambdós casos afirmatius, cal que tots els partits polides hi portin la
seva orientació per a conírastar la amb la del govern milloran:- a o modificant-la
si és precís.
¿1 no és cert que un dels mancanien's dels nostres polítics, en general, és el
de preocupar-se poc, potser gens, d'aquesta qüestió? ¿En quin programa polí¬
tic s'hi dibuixen solucions en aquest punt? ¿En quins discursos polítics són trac¬
tats aquests temes? Ni el mateix partit socialista—ego de l'Unió General de
Treballadors—ofereix solucions que, per altra part, no refusa segons ho ha vin¬
gut demostrant amb la seva actuació durant tota l'època dictatorial
I cal ocuparse'n, i ben seriosament. Ocuparse'n en doble seníii: social i legal.
En el primer, pera cercar mitjans de desbravar aquesta força negativa que avui
actua procurant sempre sortejar ia llei, representada i concentrada principalment
en la Confederació General de! TrebaP; i en el segon, per a que mitjançant la llei
03 vagin obrint camins pels que puguin trobar-se les solucions, al!unyant-les
així del camp catastròfic i anii-social a que les encaminen el comunisme i l'anar-
co-sindicalisme organitzats. La primera tasca és cançonera; la segona, però, és
més ràpida i no admet dilacions, quan les Corts siguin obertes el problema s'hau¬
rà de plantejar amb tota cruesa i no se'n podran defugir, raonableraenh les solu¬
cions.
Aquestes poden venir pels camins dels sistemes de conciliació obligatòria i
l'arbitratge lliure, com a Bèlgica i Holanda; per les vies (avui més generalitzides)
de l'arbitratge forçós, com als Estats Units, Canadà, Suècia, eie.; o per t'orientació
cap una organització de caràcter total, com a Itàlia o com en la darrera experièn¬
cia espanyola. Però qui pot dubtar que el problema no to'era ajornaments ni
desviacions? Quin polític no ha de veure"clarament que cal anar directament a
ofegar el llevat de violència amb que avui es procura fermentar negativament to¬





Ho és, no pas perquè tingui pròpia¬
ment un aire folletinenc, sinó per l'es¬
tructura de lá seva construcció, la què
recentment ha estat publicada per Joan
Duch Agulló, dins la Biblioteca Fluid,
aquesta iniciativa bibliogràfica terras-
senca digna de la millor estima. És, en
efecte, avui, una viva joia, veure els
peus d'impremta de Terrassa, de Bada¬
lona, de Sabadell, en edicions com l'es¬
mentada, o com les de la «Biblioteca
A tot vent» 0 les de «La Mirada»; el mi¬
te del monopoli barceloní resta desfet
pei^íi tfassa i la intel'ligènc» palesades
per les altres poblacions que viuen una
veritable vida espiritual i arti^ica.
Joan Duch ens havia donat una pri¬
mera noveHai, «Hpnies i màquines»,
editada precrsament per la segona de
les citades editorials. Una novel·la ma¬
dura i sòbria, en la qual els fets i els
personatges hi eren duts amb una rigi¬
desa dreturera i una visió clara de la
seva concepció i dels seus mitjans (
pressius. Amb el llibre d'aiiui,|.^IÜ5r
quatre amics», Én Duch ha iiftciar una
tècnica diferent, organitzada efi eplíò-
dis. Com ho diu el títol, són quatre
amics, els qu! en unes assenyalades vet¬
lles d'hivern fan el reconté de mantes
de llurs proeses i d'alguns fets perso
nais de llur joventut O de llur maturitat.
Un proemi incongruent en aparença
serveix a l'autor per donar l'ambient
dintre del qual vol situar socialment els
protagonistes,
«Els quatre amics» és segurament an¬
terior a «Homes i màquines». Ho fa
suposar el reiterament d'alguns caste¬
llanismes, com «averiguar» i la desi¬
gualtat narrativa de cada un dels seus
capítols. Potser l'haver trencat la unitat
estricta de l'obra literària, ha fet que
l'autor volgués encomanar més ver¬
semblança descriptiva als seus recon-
tes, atansant l'expressió a voltes a fór¬
mules populars. Potser ho faci que la
realització i el pensament del llibre,
pròduït ja d'antuvi amb aquest sentit o
aquesta realitat fragmentària, han fet ja
inevitable aquest defecte.
Dels episodis qué conté el volum,
potser el més afinat de sensibilitat és el
;de Sara, cantat pel :pintor Morell. Hi
ha en ell, a desgrat de la seva volguda
ingenuïtat, JeI seu deliberat romanti¬
cisme, una essència viva de poesia ve¬
ritable, que s'adiu perfectament al rit¬
me de la prosa de l'autor i al tò de
çòntè de la narració. L'altre episodi del
juateix capítol és ja més arbitrari, en el
seu contingut, en el seu desenvolupa¬
ment i en el seu desenllàs, com ho re¬
sulta l'anècdota misteriosa de! Dr. Ra-
moneda amb Antusa, on el fet extraor¬
dinari, intensament harrat, des del punt
de mira artístic, té una tradició en les
narracions extraordinàries de Joan San¬
tamaría.
El més humà del llibre, els casos dels
Peiró i Montalbrà, és el que potser
menys relleu proporcionat i menys in-
A l'Ajuntament
Ressenya de la reunió d'ahir
de la Comissió Permanent
Puntualitat
A un quart de do'ze arribem a l'A¬
juntament creguts que ens sobrarà
temps per donar un «tomb». No és així,
però. A l'escala trobem el senyor Nove¬
llas el qual ens pregunta maliciosament
si la sessió ha acabat. Segurament fe-
rem tard, ens diu, ja que es passà l'or¬
dre de començar a les onze en punt.
Mira quines reformes!, pensem. Sessió
el dilluns, començar en punt...
{Ja han començat!
En entrar a l'alcaldia el secretari està
acabant la lectura de l'acía anterior que
s'aprova. No hem fet tard. Assisteixen
els senyors Aranyó, Capell, Miralles,
Gualba, Fontdevila i Novellas que ha
entrat amb nosaltres. Moments després
arriba el senyor Riera que s'asseu a la
cadira que ocupava el senyor Miralles.
Factures
El Secretari llegeix unes factures que
s'aproven. Relació setmanal de jornals
que s'aprova igualment.
Una medalla
La Comissió de festes de Sabadell
envia una atenta co.municació notificant
la tramesa d'una medalla commemora¬
tiva de la Festa major d'enguany a la
capital del Vallès.
El cens de població
Ei Secretari llegeix una nota recor¬
dant que en els números del Butileií
Oficial dels dies 5 i 6 d'aquest mes es
recorda l'ob'igac ó d'establir per a fi de
any ei cens exacte de la població.
La calefacció de la Beneficència
Es delega al senyor Fontdevila per
obrir els plecs presentats per a l'instal-
lació de la calefacció central a la Bene¬
ficència de Sant Josep.
£1 servei de Correus
El senyor Aranyó proposa que la Co¬
missió Permanent acordi formular una
reclamació prop del Servei Genera! de
Comunicacions per protestar del servei
deficientissim de l'oficina de Correus
de Mataró a causa del número insufi¬
cient d'empleats. El senyor Aranyó ex¬
plica que els carters consideren com
una de les pitjors desgràcies el tenir de
treballar a Mataró i que es valen de
tots els mitjans per a fer-se traslladar i
defugir aixi la feina enorme que per
ésser pocs tenen de realijzar.
L'alcalde a Madrid
Per altra part diu el senyor Aranyó
que ja mirarà d'ocupar-se'n ara qiie
anirà a Madrid i aprofita l'oportunitat
de demanar a la Permanent llicència
terès té. El primer, per la seva manca
d'interès intrínsec. El segon, per la ma¬
teixa magnitud del fet que s'hi descriu,
el qual resulta traduït inharniònica-
ment a través de l'espai fragmentari del
recull i de la manera desarticulada amb
què hi és presentat i resolt. Tanmateix,
entre l'heterogeni concurs d'elements
qüe s'hi mouen, les aptituds narratives
i inventives de l'autor hi resten palesa¬
des á bastament.
Una novel·la trencada, que diu En
Duch, la qual demostra en definitiva
que el seu autor és un excel·lent con¬
tista i un novel·lista de conjunt i d'am¬
bient, de figures, de fets i de caràcter,
que pot produir resultats tan exemplars





11 de novembre. En tal dia com avui,
a les onze del mati, una corneta anun¬
cià l'any 1918 que el carnafge Inhumà
de la guerra començada en 1914 aca¬
bava. ¡Quatre anys l mesos que els ha¬
bitants del planeta s'havien destriat en
dues bandades de feres per anorrear-
se mútuament! Matar l destruir sem¬
blava la dèria de í'inlqua bogeria. Tots
els Invents, totes les activitats, totes les
Intel·ligències foren dedicades a fomen¬
tar el grandiós cataclisme. Mart, el
monstre, havia imposat la seva dicta¬
dura i tot s'oferia en el seu holocauste.
Una paraula ressonava per ofegar
l'estrèpit esgarrifós del sacrifici: Pa¬
triotisme. Patriotisme, però. per als que
queien en les trinxeres o en el camp
ras. Impunitat per als que darrera els
fronts traficaven l amuntegaven l'or.
Arribà, però, Vho.'·a de l'acabament.
Aquella corneta que retrunyia per da¬
munt de l'Immens camp de batalla tan¬
cava una època l n'obrla una altra. Els
morts, amb els ulls que miraven el cel l
els punys aprelats en protesta tràgica
de llur sacrifici estèril, quedarien a
l'una banda de la Unia divisòria. Els
vius emprendrien una nova lluita per a
la reconstrucció del que acabaven de
destruir. Dotze anys que dura aquesta
lluita. Cal reflexionar sobre la realitat.
Quatre anys de guerra desorganitzaren,
desballestaren el món. Ara, els homes
cerquen a les palpentes l'estabilitat. La
paraula Pau és pronunciada com un
conjuri l és el tema de treballs que vo¬
len aparèixer sincers, sl no fossin ta¬
cats sovint per l'orgull l l'egoisme. Hem
de creure que encara n'hi ha que s'es¬
forcen de bona fe en defensar-la mal¬
grat les Intemperàncles xovinistes dels
que intenten dominar l'humanitat sota
llars plantes.
¿Serla possible una nova guerra?
Heu's act la pregunta que els pacifistes
es formulen. Els homes que van tenir la
sort de fugir en vida d'aquella catàs-
trofe ¿tornarien a empunyar l'arma
alxi que sentissin l'ordre de rriobllltza'
clò? La lògica ens apar respondre que
no. El martiri, els dolors físics l morals
soferts sembla que haurien hagut d lm-
mimltzar-los contra la follia. L'espéc-
tacle de les masses negani-se a marxar
al front seria, pels humanistes, més su¬
blim que aquell altre de 1914, quan les
multituds enardides travessaven les
grans ciutats cantant himnes bèl·lics.
El crit d'ara hauria d'ésser *¡Abalx la
guerra!» El patriotisme veritable l'hem
de practicar en l'Interlor de cada pals.
Alxl, quan apareguin desviacions mor¬
boses que amenacin la tranquil·litat del
món, el Suprem Tribunal de Ginebra,
ass'stit de debò pels estadistes de bona
fe, els ha d'Imposar silenci Totes les
bravates Imperialistes han d'ésser ofe-.
gades l reduïdes a una grotesca Impo¬
tència- Mussolini, Hitler, dictadors, de
tota mena, cal que sien Isolats com
exemplars Indesitjables. La nova huma¬
nitat ha de fer via pel camí de la pau i
de la llibertat, sense esbirros que la em¬
penyin a cops de tralla. Quan els homes^
es convencin que solament alxl pot bri¬
llar la Pau l la fusílela, sl guardem
avui un minut de silenci l avivem la
flama del record, ens semblaran e's
anys compresos entre 1914 l 1918 un
somni horrible en el qual no hem de
tornar a caure mai més.
Marçal
per 8 dies a partir del 15 del corrent.
Hi anirà, es clar, per altres assumptes
i sobre tot per veure si treuen d'una
vegada el desvio a subhasta.
Oposicions per a taquimecanógrafa
El Secretari recorda que acostant-se
la data de les oposicions per a cobrir
la plaça de taquimecanógrafa ha de no¬
menar-se un professor o périt per a
realitzar l'examen de les concursants.
El senyor Aranyó proposa el profes¬
sor de l'Acadèmia Massé senyor Alfons
Castaño Prado. S'aprova.
¿Un altre enginyer?
El senyor Riera proposa es faci un
concurs per nomenar un enginyer mu-
' nicipal. De moment ens alarmem. Hau¬
rà dimitit el senyor Mayol, pensem? El
senyor Riera s'explica. Abans hi havien
hagut dos enginyers. Avui que cada dia
hi ha més feina el senyor Mayol lé de
fer-ho tot i és clar no pot donar l'abast.
Entre altres coses que no s'efectuen a
causa d'aquest excés de feina, hi ha la
inspecció de motors que fa molt temps
no s'ha fet.
El senyor Aranyó creu que no està
pas malament la proposició del senyor
Riera i pensa que podria passar a la
Comissió de.Foment per a que dicta¬
mini.
El senyor Gualba pregunta si s'ha
tingut en compte en el pressupost.
El senyor Aranyó diuque po dria uti¬
litzar-se el capítol d'imprevistos.
Pel professor dé Música
I El seriyor Gualba recorda que es no-
I menà amb caràcter d'interinitat de pro-
' fessor de l'Escola de Música el senyor
Llorà i creu que tota vegada que aques¬
ta plaça estava consignada en el pres¬
supost anterior amb 1.200 ptes. anyals
podria també consignar-se per l'any
1931.
L'homenatge al professor Blanco
El Secretari dona lectura d'una aten¬
ta comunicació dè les entitats esporti¬
ves mataronines comunicant que pen¬
sen homenatjar el professor català En¬
ric Blanco, l'heroi de la travessia, de
l'Atlàntic amjb el seu veler «Evalu», e!s
dies 2i i 24 del corrent. El professor
Blanco vindrà a Mataró amb el seu ve¬
ler.
Les entitats esportives esbossen un
programa. Rebuda triomfal a la platja.
Festa al Parc. Àpat popular, etc.
Les entitats esportives demanen que
-r-VoÀque li obri la porta, senyor
Sembla què hi troba difículíats.
—No, les dificultats no són ara, se





SOLS PER A JOVES 1 SENYORETES DE 12 A-15 ANYS D'EDAT - CLASSES SEPARADES
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HORARI
9 a 12 matí - 3 a 6 ía da
v_uiv.ui i'iç^iwu
,^^íademia^QQt4 SUCURSAL DE MATARÓR ERA, 59
3 Hores diàries t:2"50 ptes. ai mes
6 Hores diàries 20'~ pies. al mes
l'Ajuntament col·labori a la suscripció
oberta per recaptar cabals per tal de
fer un donatiu al professor Blanco que;
és pobre. Demanen també el concurs
de la banda. Signen lluro, Iris, Cientifíc,
Escacs, Laieiània, etc.
El senyor Aranyó proposa es nome¬
nin els Srs. Qualba i Novellas per en¬
trevistar-se amb les entitats organitza¬
dores. S'acorda.
El senyor Capell diu que li sembla
haver entès que es tracta de fer un àpat
car i luxós i creu que és conlraprudent,
Pensa que sí deuria fer-se un àpat però
ben senzill per ésser més popular i per
què el cost crescut del tiquet no dismi¬
nueixi l'òbol a la suscripció.
El senyor Aranyó és de la mateixa
opinió: «L'àpat ha d'ésser ben popular
a fi de què puguin sumar-s'hi totes les
forces».
Un oferiment
Una comunicació signada per Joan
Gual oferint-se per enderrocar gratuï¬
tament la casa n.° 36 del carrer de Sant
Pere. Passa a la Comissió.
La recollida d'escombraries
Després d'una lleugera discussió se
accepta l'oferta d'una casa de Barcelo¬
na per assajar la recollida d'escombra¬
ries amb les camionetes especials que
aquesta casa fabrica. La casa llogarà
per 400 ptes. mesáis una de les camio¬
netes per un période d'assaig que pot
durar tres mesos. La casa enviarà tam¬
bé un xòfer per ensenyar a un empleat
del Municipi. En el cas que el servei
interessi i l'Ajuntament acordi adquirir
la camioneta la casa disminuirà el llo¬
guer pagat.
Els nous Pressupostos
Lectura d'alguns totals pel pressupost
Municipal de l'any 1931. El pressupost
per l'any 1930 confeccionat per l'Ajun¬
tament de la Dictadura era d'un total de
1.482.179,74 pessetes. EI de l'any que
vé és de pessetes 1.368.679,74 o sia
113.500 pessetes menys.
Obres
Peticions per a efectuar obres i re¬
formes. D'entre elles una que afecta les
cases 60 i 62 del carrer de Carles Pa¬
drós. La petició nq està d'acord amb el
plànol presentat Es parla ^e si s'ender¬
rocarà o no la façana, de si poden efec¬
tuar-se obres de consolidació sense po¬
sar l'edifici a la línia, dels drets de re¬
forma a pagar, etc. Es demanarà una
aclaraçió o rectificació del plànol pre¬
sentat.
Uns billars
Lectura de la petició per a l'instal·la¬
ció del cafè i billars «Tivoli» al carrer
de Melcior de Palau.
Uns ñls d'alta tensió
El senyor Riera demana que es con-
mini a l'Energia Elèctrica de Catalunya
a treure tot seguit els fils d'alta tensió
que passen damunt Tobra»en construc¬
ció de la Rambla, cantonada a Lepanto,
vist que no fan cas de les peticions fe¬
tes pel propietari i que tenen actual¬
ment paralitzada l'obra davant el perill
constant d'una electrocució.
El senyor Aranyó envia Charles a
l'Energia a buscar al senyor Martinez
per traspassar-li la reclamació.
S'acab^
Es un quart d'una. El senyor Capell
se'n va precipitadament. Tot seguit
s'aixeca la sessió.
La medalla de Sabadell
El senyor Aranyó ens mostra la me¬
dalla tramesa per la comissió de festes
de Sabadell. Una bonica i macissa me¬
dalla de metall commemorativa de les
festes d'enguany. La medalla va unida




Consulta de 12 a 2
y de 5a 6y media
MataróSan Antonio, 33
Una protesta
Sr. Director del Diari de Mataró
Li agraïria la publicació de la noia
adjunta. Mani al seu aff.
foan Bas Colomer
Dues ratlles només per a protestar,
com a soci de l'entitat Amics del Tea¬
tre, de l'informació public.ada per La
Vanguardia e\ passat dissabte parlant
de la representació de «La Perulera».
L'esmentat diari emet un judici que jo
crec ofensiu pels socis que componem
Amics del Teatre i en nom meu i, crec
de molts altres, no m'avinc a la barroe¬
ra qualificació que en el paràgraf que
segueix se'ns tira en cara;
«La Perulera» no es obra para públi¬
co selecto y por esto, ¡oh paradoja! gus¬
tó a Amics del Teatre».
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPlTAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius de 11 a 12
Enric Granados, 3, pis
MERMELADES jPruna - Préssec - Pera - Maduixa |
llauna de 1.200 Kg., a 2'50 pessetes. I
CONFITERIA BARBOSA
ELS ESPORTS
El futbol en el transcurs
dels anys
Els que anem a futbol ja fa alguns
anys, ens hem de doldre forçosament
de l'estat en que ha arribat.
El futbol com el teatre, música i de¬
més coses d'art, ha fet un canvi a mida
que han transcorregut eís anys, que
hom li sembla impossible en recordar
les actuacions passades comparades
amb les d'avui.
No és que vulgui fer referència a Ma-
I tíró sol, sinó a Catalunya, per no dir él
i reste d'Espanya. Els què hem prèsen-
! ciat partits de 17 anys enrera, recorda-
99"Bancí» Urcffíijo Catalán
GirícüI: Pgiai. U-Eartslsoa lapüsl; I5.Q06.000 Iparbt ií Contos. 845-TelèfDB 16460
Direccions tclejrràGca I Tcicfònice: CATURQlíIIO ! Magatzems s !á Barccloneîa- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maíaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixots, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltfti.
ENTiTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO *: «Banco Urquiio», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa»', de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias»^ de Gifón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, ies quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en fesmés importants del món
AGENCIA DE MATARU
Carrer de Caries Padrós, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 308
I rual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc;, etc.
Hores d'oflcina: De 9 • 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
rem sempre amb goig aquells grans
partits que l'iluro disputà amb ell;
New-Calalònia, Universitari, Barcelona,
Europa, Mataró, Sbart, de Vilassar de
DaP, Terrassa F. C., etc., etc., així com
també aquell famós partit en que l'Eu¬
ropa i el Sabadell es disputaren l'en¬
trada a la 1.® categoria.
Els que per sort vàrem presenciar
aquests encontres, quan presenciem els
d'avui ens causen tan pobra impressió
en comparar-los amb aquells, que pot¬
ser si hi penséssim gaire arribaríem a
cansar-nos de l'actual.
El futbol es pot comparar en tres
Èpoques: Antiga, Miíja i Moderna.
.A l'Epoca Antiga, ei fntbol era de
molt bona qualitat i noble al mateix
temps, degut potser a que encara no hi
havia pres part la picardia, i això feia
que el joc fós senzill però ple de cièn¬
cia, basat tot ell en passes matemàtics i
«driblings» magnífics. Una sola cosa hi
mancava: que el públic no responia a
pesar dels baixos preus que regien en
les guixetes i per consegüent de camps
n'hi havia pocs.
Els noms famosos d'aquesta Època:
Reñé, germans Massana, Gibert, Brú
(Francesc), Amechazurra, Peris, Santpe-
re, etc., etc., seguint després Brú (Lb),
Mallorquí, Armet (Kinké) i Pacan, Vi¬
cens Martínez, Alcántara, etc., etc., no
eren tan conegutf com els acíuals, però
la seva actuació per nostres camps era
tan meriíòria com la d'aquests.
En l'Època Miíja el públic es comen¬
çà a donar compte de que el futbol
existia, emplenant els camps fins que
no hi havia poble ni pobleí que no tin¬
gués el seu corresponent.
Josep Pons i Tels
(Seguirà)
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà; Saní Mani I, p. i rar..
Sant Benet, b.. Sant Emilià prev., i Sant
Nil, anacoreta.
QUARANTA HORES
Demà segueixen a l'església de San¬
ta Teresa, en sufragi de .donya Antònia
de Bofaruli i del seu espòs don Lluís
Ravell (q. a. C. s.). A les sis del matí,
exposició; a dos quarts de nou, ofici so¬
lemne, i reserva a les vuit del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
I trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
I conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Sahiíssira.
j El mes de les Ànimes es fa a les vuit
I del mati a càrrec de l'Obra Expíatòrja.
I Demà la Confraria de les Animes fa-
i rà celebrar una missa a dos quarts de
vuit i altra a dos quarts de 9, en son
! propi aliar, en sufragi de donya Clara
Vall-llovera (q. a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Anirnes del
Purgatori.
Vespre, a les 7, continuació del Sant
Novenari, amb sermó pel Rnd. P. Joan





Observatori Meteorològic de les
hscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardà
Altura llegida: 769 1—769 2
Temperatura: 16' —18'
Alt. reduïda: 767 42—764 28
Tennòmetre sec: 131—18'7








I Direcció: NW -S-SE
¡ Velocitat segons: 2'5 - 1 '2
Anemòmeïre: 647
Recorregut: 188
Classe: Cl Ni — Ci St




Estat del cei: S. — S
Estat de la mar: 0 — 1
l'observador: Antoni Bureu
—Escolti cada dia de tres a quatre la
emissió benèfica dt: Radio Barceiona i
es farà càrrec da l'extens i excel'lent
repertori PARLOPHON ja que tots els
discs que es toquen són d'aquesta gran
marca.












Aquesta nit, a dos
Ràdio Associació E
bonic programa.
A propòsit d'aquest programa diu La
Publicitat:
«Encara que, com digúérem, diumen¬
ge passat, la Comissió de control de les
proves de simultaneïíaí ha acordat con-
tinuar-les secretament, no autoritzant ni
I E A J 15 ni E A J 1 perquè les anunciïn,
perquè—diu ella—n'hi hà prou amb
que les contro'in els que les han de
controlar, hem procurat esbrinar si des-
cobriem algún indici que ens permetés
d'informar els ràdio-oients sobre la da¬
ta i hora én què les Segones proves se
celebrarien. Abandonada la primera
idea de celebrar-les anit passada, sem¬
bla que s'ha acordat que tinguin lloc
aquesta nií, a la mateixa hora que igg
primeres. No ens ha estat possible d'es¬
brinar quin programa radiarà E A J 15
però tenim entès que serà bo. Els rà¬
dio-oients faran la mercè de cercar a
dos quarts d'onze d'avui els 251 metres
d'onda de la Ràdio Associació, j és
possible que puguin escoltar un bon
concert, sense que E AJ 1 interfereixi.
Escolteu, si us plau, EAJ 15 aques¬
ta nit, a dos quarts d'onze»,
—A l'hivern, per a passar una vetlla-
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
—En les neveres elèctriques REFRj.
GERATOR pot graduar-se el fred a vq.
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara d seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lenls
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Diumenge passat, a dos quaris de
deu de la nit, eí popular «Almirante»
promogué un fort escàndol en el bar
del carrer Reial cantonada a Cuba, a
conseqüència d'haver begut excessiva¬
ment. En ésser expulsat de l'estabü-
mení, després de tambalejar-se, anà a
caure esíirat al mig de la calçada i per
poc no l'ag^.fa un automòbil. Tot se¬
guit el guàrdia que estava de punt acu¬
dí al seu auxili, aixecant-lo i acompa-
nyant-ip per Cuba i Plaça de Pi i Mar-
gall amb l'intenció de portar-lo a dormir
al calabós. L!<Almirante», peiò, s'ado¬
nà de la maniobra i en ésser al carrer
de Sant Josep es negà rodonament a
avançar un pas més. Costà qui sap-!o
de convence'lid'arribar a l'Ajuntamen'.
Avui ha estat posat en llibertat.
El Cap de la guàrdia municipal,abans
de posar-lo en llibertat, l'ha fet compa¬
rèixer davant d'ell i del periodista que
fa aquesta informació i li ha demanat
que expliqués el què li havia passat.
L'«Almiran{e», amb una cara de pillet
que sap de què va, ha respost que de
segur que no devia trobar-se bé, que
devia haver caigut perquè es trobava
una mica senyalat i que havia perdut
les espardenyes no sabia com. Es veia
però, l'esforç que feia l'«AImirante»
per donar veracitat a l'ignorància que
al·legava.
Després, tot rescant-se el cap, ha dit:
«D'ara endavant no bec més vi».
Eí Cap de la guàrdia municipal li ha
explicat punt per punt el que ell havia
fet el diumenge preguntant-se-li si se'n
recordava, responent invariablement
l'«Almirante» que no es recordava de
«AHTAL ISCttIPTDBAT: 50.000.000 Dl PESSETBS
CAPITAL IN CIBCOLAaO: 40.000.000 Dl PISSITIS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
AGENCIES 1 SUCÜÓ.^LS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, líainbla del Centre i Pia-
Tarragona. Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia,Kod, Puerto de la Luz, Tcide 1 Satita Cruz de Tenerife), Angles, Arbuclas, Arenys de Mar, Bada-lona. Bañólas, Blanes, Calella, Clot, Coli*.BIarich, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Iblça, Iguala-da, Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Pa afrugeli,Palamós, Porí-Bou, Sarrií, SaiifaColoma de Famés; Torroella de Montgrí, Valls. Vendrell,Vich 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
, ; de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AporSal DOM. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons¿ - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes, corrents en moneda nacjonal i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de vofors.
Interesoa de oonptes corrents en peseetee
A la vista . 2 i mig per 160 anual.Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.A tres mesos .... .31 mig per 100 anual.A sis mesos . . , . . 4 per 100 anual.À dotze o més . , . . , . 4 i mig per . 100 anual.
Servei especial de Onixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 %
diari de mataró
„S i que ves si diria una cosa per
Oesprés lia explicat que un amic seu
l<inviíà a sopar al bar esmentat, però
Due aquest amic np era pas tonto. La
prova que no es trobava a la quefaíura
Lb ell. «Oh! és un eixaridot; no sé
oas on va anar ell! Algú devia dir-li no
vagis més amb l'«AlmiTante» avui que
jé mala lluna».
Tot d'una se li escapa. Ara resulta
que es recorda que un guàrdia li donà
una empenta per acabar-lo de fer en¬
trar en el calabós.
El Cap de la guàrdia municipal li
diu que per ell sol es necessitarien deu
municipals per vigilar-lo contínuament
perque no fes bestieses.
L'«Almirante» s'indigna. Tira home!
Què deu, un i prou! Jo els treuria tots
-diu.
Després d'un silenci, l'íAlmiraníe»
prossegueix:
«Tot plegat devia ésser això del vi!
oh! però tot això ja ha passat ara. (Un
silenci). Estem ben posats!». I després
fiiòsof: «A mi em tenen per un revolu¬
cionari. Aquells del juliol que ho eren
més que jo ara són Don Fulano i Don
Sutano i Don Mengano i jo, ¡'«Almi¬
rante», si té feina que se la faci«. Bé i
ara qué, pregunta. El Cap de la Guàr¬
dia municipal li diu que han de portar¬
lo a la presó. «Ah! cap amunt? Més
m'ho estimo, respon ràpid l'« Almiran¬
te». No és pas cap deshonra!».
«L'aitre dia vaig veure l'Alcalde i em
va saludar. No m'ho pensava pas que
em saludés!». Li preguntem si el coneix
i ens respon que prou! i que va fer anar
tricotoses 21 anys a casa del fsenyor
Aranyó.
El Cap de la Guàrdia municipal li
pregunta si assistirà a la vista de la cau¬
sa contra «El Ferm» que es celebrarà
avial a Barcelona per insult de paraula
i obra a tres Guàrdies municipals.
«—Psé!» respon «Almirante», «ja
m'agrada ja veure processos però han
d'ésser més importants. Però això, per
un ninot que un dia està paperina!».
EI Cap de la Guàrdia municipal li
pregunta la seva vida actual. Dorm en
una barca. A vegades tragina pane¬
res de peix Menja a les Monges per
trenta cèntims. Ara, això sí, els dies que
està a la vela no va a menjar a les Mon¬
ges!*. L'«Almirante», en anar-se'n, sa¬
luda cerimoniosament, potser fins amb
certa ironia i té una darrera mirada pel
Csp de la Guàrdia municipal i el pe¬
riodista, com dient: « —Què us pensà¬
veu de l'«Alniirante!».
—Totes les novetats en el ram de
material d'escriure, dibuixar, pintar,
etc, es troba sempre en Impremta Mi¬
nerva. carrer de Barcelona 13.
—Demà al Cinema Gayarre la pel·lí¬
cula sonora «La canción de París», els
millors fragments de la qual els troba¬
rà impressionats en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notícies de darrera lüora
InformAció de l'A^èncin Fobra per conferències telefònicfues
Estranger
Secció financiera
Cotiïsacíons de Barcelona de!dia d'avui
borsa
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La por del Govern d'Egipte
EL CAIRE, 11. —El govern ha prohi¬
bit la gran reunió que el partit Wafd o
nacionalista intentava celebrar el dia 13
aniversari de la independència egipcia.
El govern estima que aquests actes do¬
narien lloc segurament a predicar la
revolució i podrien determinar la per-
turbació de l'ordre públic que està ab- \
solutament obligat a salvaguardar. \
La situació econòmica |
a les Illes Orientals Neerlandeses I
BATAVIA, II.—La situació econò- |
mica a les Illes Orientals Neerlandeses |
inspira bastanta inquietud. j
Els productors de cautxú de la costa
Oest de Sumatra en vista del baix preu i
que obté aqugll producte des de fa |
molt temps han decidit tallar els arbres I
de cautxú i preparar la terra per al I
cultiu de l'aTòs.
De Java diuen que el nombre d'o- |
brers europeus que es Iroben sense |
feina s'evaluen en 4.000. La baixa de's !
productes agricoles està produint grans
períurbaclons econòmiques.
En totes les Índies Orientals existei¬
xen nombrosos obrers estrangers arri¬
bats per treballar i que estan en atur
forçós per la paralització dels afers.
L'entrevista Briand - Von Hoesch
PARIS, \\.—L'Echo de Paris publica
una informació a propòsit de l'entre¬
vista de Briand amb l'ambaixador ale¬
many Von Hoesch de les intencions del
Reich amb relació a les seves obliga¬
cions financiares.
Segons aquest diari el Sr. Briand con¬
testarà a últims de setmana als discur¬
sos de Franklin Bouillon i altres inter-
l'Ianís. Abans s'assabentarà respecte
les intencions del govern de Brunning
relatives als pròxims pagaments per a
reparacions així com en determinats
projectes militars de que es parla a
Alemanya.
L'Echo de Paris assegura que Brun¬
ning ha declarat que després de i'apí:-
cació de la reforma financiera el govern
alemany s'acollirà a les clàusules de
salvaguarda establertes en els acords
de La Haia, especialment a la declara
ció de moratòria respecte els pagaments
condicionals. No seria estrany que es
formés un altre comité consulíiu encar¬
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El feixisme a l'Austria i
VIENA, 11.—La premsa afecta al Go¬
vern desmenteix els rumors circulais a
l'estranger i especialment a la premsa
anglesa respecte un preíès cop d'Estat
dels elements feixistes.
El resultat de les eleccions no vé a
resoldre, segons interpretació de la ma¬
joria de diaris, la situació política aus¬
tríaca, ja que cap dels dos grans par¬
tits, socialista o catòlic ha obtingut èxits
atuïdors. Però en canvi aquesta situació
creada amb les eleccions, demostra la
existència de les forces de centre, a ba¬
se democràtica sense les quals serà molt
difícil de governar a Austria. El grup
Schobert tindrà de fet el control del
país i es creu que els fets imposaran
una coalició de centre-drela amb la me¬
nor participació possible dels turbu¬
lents caps feixistes.
Per la seva part la premsa socialista
reconeixent que la majoria dels elec¬
tors s'ha decidit per als partits burge¬
sos fa constar que les seves forces par¬
lamentàries seran gairebé les mateixes i
que segue xen essent un instrument de
govern del qual serà molt difícil pres¬
cindir-ne.
La baixa dels preus
dels queviures a Alemanya
BERLÍN, 11.—-Les gestions realitza¬
des pel govern prop dels flequers, car-
fiissers i vaquers han donat per resultat
que aquestes Corporacions han rebai¬
xat quatre pfennings el pà de dos qui¬
los i mig. En cinc pfennins la lliura de
carn de porc i un fenning el litre de
llet.
Hom fa observar que aquestes rebai¬
xes han estat decidides vo'untàriarnent
pèls gremis interessats per tal de col·la¬
borar al plà del govern sobre l'abarati¬
ment de la vida.
Josep Tunnerl
excomunícat pel Sant Ofici
CIUTAT DEL VATICÀ, 11.-El Sant
Ofici ha publicat un decret contra el
capellà Josep Tunnerl de la diòcesi de
Rennes (França) al qual s'excotnuriica
essent posades les seves obres a l'Index
per haver-hi exposat idees contràries al
dogma de la religió calòüca.
Topada d'una locomotora
amb un tren
BUCAREST, 11. — Una locomotora
topà amb un tren de viatgers a l'esta¬
ció de Ploesti resultant vuit morts i
; quinze ferits.
'
Un discurs de MacDonald
i LONDRES, 11.—En el banquet anual
I que té lloc amb motiu de la festa al
I Lord -Aicalde de Londres, el senyor
I MacDonald, pronuncià un discurs po-
I lític en el qual digué que la Conferèn-
I eia de la Índia havia estat convocada
; per a donar major lliberíaí a aquell p? ís
1 unit a Anglaterra i atendre degudament
I al seu major desenvolupament,
i Referent al desarmament naval, el
"i senyor MacDonald es mostrà molt es- |
■ perançat en el re ultat de les converses |
i entre França i hàlia .que confia arriba- j
ran a una resolució satisfaciòria.
1 El liberal Birkemon |
1 es passa als laboristes |
I LONRRES, 11. — Segons el DaLy '
Herald, Lord Birkemon que figurava
; com diputat libera! s'ha adherit defini-
j tivament als laborisíes.
; L'Aniversari de l'arraistlci a Londres
I LONDRES, 11.—L'aniversari de l'ar-
I mistici ha estat celebrat amb la solem¬
nitat de costum. Ei Sobirà es traslladà
i al monument a les víctimes de la guer-
! ra observant dos minuts de silenci. Tot
j tràfec de la ciutat queda suspès durant
els dos minuts.
Î Quaranta miüons de fio s dites gro-
] selles de Fiandes i fabricades pels invà-
lids de la guerra, han estat venudes
I pels carrers amb fins benèfics,
I Crisi del Govern belga
I BRUSEL'LES, 11.—Ha dimitit eí Go-
I vern en ple.
j " Barcelona
í 3,30 tarda
I Servei meteorològic de Catalunya
I Situació general atmosfèrica d'Euro-
I pa ales set hores del dia 11 de novem¬
bre de 1930:
Una important 1 extensa depressió
barométrica situada a Suècia tendeix a
creuar per Alemanya de Nord a Sud ai
propi temps que a Itàüa es forma un
mínim secundari. Sota la seva influèn¬
cia regnen violents vendavals del Nord
acompanyats d'algunes plug.etes a Di¬
namarca, Holanda i cosies del Canal
de la Mànega.
En la Península Ibèrica domina l'an¬
ticicló qual centre s'escorre cap el
Nafd trobant Se avui en les costes de
Anglaterra i Irlanda. Sota la corrent del
Nord que s'estableix a Europa les tem¬
peratures tendeixen al descens.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En la zona costera des de Girona
fins Barcelona domina temps broniós
i abundants núvols baixos amb vents
fluixos del Nord. Per l*in>erior del país
els vents són variables i el èel esià serè.
La temperatura mínima registrada
avui ha estat de 2 graus sota zero a
Ribas.
Les multes imposades a la «Solí» i a
«El Progreso»
El Governador ha enviat al degà del
Juijat la notificació de lc3 multes de
1.000 pessetes i 200 pessetes imposades
a Solidaridad Obrera i a Ei Progreso,
respectivament, per a que aquests diaris
les facin efectives.
La suspensió de «Solidaridad»
Ei Fiscal ha presentat un escrit opo¬
sant-se al recurs de reforma presentat
per Solidaridad Obrera contra la sus¬
pensió del per;òdic.
El Fiscal apoia la seva oposició en
les moltes vegades que Solidaridad ha
estat processada.
Ferida donada d'alta
El metge forense del dislricte de la
Concepció ha donat d'alta a Lluïsa
Ra.mon Aiadero qui fou ferida pel seu
marit a Badalona donaní-li 34 punyala¬
des.
Viatgers
De Madrid han arribat els generals
Barrera i Perreño. •
Procedent de França ha arribat l'In¬
fant D. Aifon?.
Enterrament de les víctimes
de l'accident d'aviació d'ahir
Aquest mati ha tingut Ilocl'enterra-
ment de les dues víctimes de l'accident
d'aviadó ocorregut ahir al matí.
Hi han assistit totes les autoritats i
una nombrosa concorrència.
Diumenge arribaran
els princeps de Takamatsu
Diumenge, a les dues de la tarda, ar¬
ribaran a Barcelona els princeps de
Takamaisu, els quals visitaran l'Exposi¬
ció.
En honor .dels princeps japonesos es
f irà funcionar ies fonts lluminoses, per¬
metent se i'enirada ai públic miijançaní
e! pagament de cinquanta cèntims.
Un grup d'obrers demana el funcio¬
nament de la casa Meíalgraff
Una comissió composta de 13 obrers
de la casa Meíalgraff de Badalona ha
visitat ei Governador civií per a dema¬
nar-li intercedeixi prop de !a gerència
de la casa Meíalgraff per a que aquesta
no marxi de Badalona.
El general Despujoí ha preguntat als
comissionats a qui rep.'-esenígven.
Eis obrers visitanis han contestat que
representaven el 50 per cent dels obrers
que treballaven a aquella casa. Alesho¬
res ei Governador e's ha autorüzat per
a celebrar un acte públic en el qual, so¬
lament hi podran assistir els obrers de
la casa Metaigrafí, posant-se a les por¬
tes dei local, a on se celebri l'acte, els
liisíins d'obrers d'aquella fàbrica ger a
Gômprovâf que tots ëls que desitgin
entrar al local pertanyen a la fábrica.
1 si el 50 per cent está conforme amb
la petició feta avui, aleshores el Gover¬
nador parlarà amb ei gerent.
Visita de compliment
La Junta del Col·legi de Notaris ha
estat al Govern civil per a complimen¬
tar el Governador.
Vaga de descarregadors de carbó
S'han declarat en vaga els obrers
i empleats en la descarrega de carbó. El
í motiu es que el Comi'é P'arííari vo' que
'
tots els obréis esdgain inscrits en aquest
I organisme.
I Els que no tenen carnet del Comitè
i com a protesta s'han declarat en vaga,
I fent causa comú amb els vaguistes tots
els carreters,
j La vaga és absoluta dintre del ram.
No s'han registrat accidents.
A.qu--"^4a iitformació a la qual podran-
concòr.^ei totes les associacions i per¬
sones interessades, durarà lín més. Els
comandants de marina han de donar la
major publicitat a aquesta informació.
Es convoquen oposicions entre in¬
tendents i professors mercantils per a
proveir quatre places al servei de l'Hi¬
senda pública, més les que hi hagués-
sin pendents en acabar l'oposició.
Es convoquen oposicions per a pro¬
veir les places d'ajudants de la Secció
de Química de Tlnstitut d'Higiene de
Alfons XIII.
Augmentant la representació en el
Conse l Superior d'Economia amb el
President del Consell Superior Ban¬
cari.
^Disposant que el Comitè Nacional
de Pianíes Mèdiques passi e .i el succes¬
siu a dependre de la Dir cció general
d'Agricultura.
Circular per a que en el termini de
cinc dies a la Península i el doble pel
que respecta a Canàries, siguin convo¬
cats l'inspector cap d'enseny inça i els
directors de les Escoles Normals per a





Diumenge que ve tindrà lloc al Tea¬
tre de la Comèdia, un míting del Partit
Nacionalista Espanyol.
El doctor Albiñana contestarà a tots
els oradors del míting republicà cele¬
brat darrerament a la plaça de braus
de Mad.'·id.
El 18è aniversari de la mort
de Canalejas
Demà amb motiu de complir-se el di-
vniíè aniversari de la mort del senyor
Canalejas, es celebran solemnes fune¬
rals.
El Consell de Ministres d'avui
Es conced ix gran interès al Consell
de Ministres que s'ha de celebrar aques¬
ta tarda, puix en aquesta reunió s'acor¬
darà la data de proclamació de candi¬
dats ila de celebrsció de les eleccions
de diputats i senadors.
També en ei Consell d'avui s'ha de
acordar l'anunciada combinació de Go¬
vernadors.
El Rei i Romanones
Hom diu que amb moiiu d'una cace¬
ra han passat junts,.tot el dia d'avui, d
Rei i el comte de Romanones.
EI Cap de! Govern
Ei genera! Berenguer ha rebut al Di¬
rector general de la Guàrdia civil amb
el qual ha celebrat una llarga conferèn¬
cia.
Després el Cap del Govern ha rebut
una extensa audiència militar.
Vaga solucionada
E! ministre del Treball ha manifestat
que havia quedat solucionada la -vaga
d'ebanistes de Granada.
Ciinka per a Malalties de li Peli i S&n^ Tiactaoient del Dr. VISA<«l>r. Oixi<às
Curació de les «úlceres (llagues) de les comes» — Tots els dimecres I diumen¬




La Gaceta d'avui publica, enlre al¬
tres, les disposicions següents:
Decret aprovant provisionalment el
Reglamen! orgànic del Cos d'Enginyers
industrials ai servei de l'Hisenda- pú
blica.
Per â que s'obri una informació pú¬
blica respecte a la jornada de treball de
vuit hores en els vaixells pesquérs.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
L,a Bi'oíioteca de la Societat Iris està
oberta al públic, els dies feiners, del di¬






8 del vespre i diu-
X del mad i de 5 a 7
borsí
Tancament a les cinc de lit i^irda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
AiamniS. . > ,
Andalusos . .
Explosius . . ,
Chade. . . .
Mines Rif : . ,
:Àèreo Montserrat












La T. S, F.
Unión Radio Barcelona EÂJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, Il de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès, a càr¬
rec de la professora miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Retransmissió parcial de l'òpera que es
donarà al Liceu. A l'Intermedi: Notícies
de Premsa.—24'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dimecres, 12 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-·13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. — IQ'OO: Discs se¬
lectes.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes d'octubre de 1930
Número de llegidors:
Homes. . 236
Dones . . 36
Nois. . . 46
Obres llegides:
Total. . 318




Ciències socials . 28
Filologia....
Ciències pures . . 9
Ciències aplicades. 31




Lectors de Revistes. . 69
Volums catalogats . . 3.741
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat .aquesta setmana la quan¬
titat de 9 .916 ptes. CO ets. procedents
de 186 imposicions.
S'han retornat 118.252 ptes. 12 ets. a
petició de 123 interessats.
Mataró, 9 de novembre de 1930.




PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts da duts
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
Cediré habitació
i llum francs a família reduïda i de bo¬
nes referències, amb mo't poques obli¬
gacions.
Raó: En l'Administració del Di.ari.
Despatx per llogar
Es'à situat en lloc cèntric. Raó en
l'Administració del Diari.
JA HEU EXAMINAT ELS NOUS MODELS DE MÀQUINES D'ESCRIURE
7 J
Es el producte de l'experiència de la fabricació de
rrés de 50 anys Es fabricada emprant el millor
material en .«a major part Alemany. Reuneix lots
els aveníafg-^s de les millors màquines Alemanyes
! americanes, però amb línies més elegants.
N'hi ha prou amb un cop de ma per a desmontar el
carro amb que treballeu per a substituir-lo per altre
per a treballs urgents.
Màxima senzillesa per a recanvlar el rodet tou per altre de major duresa, el qual us permetrà obtenir un nombre de còpies clares i l'egibles com no fareu amb
cap altra màquina d'Escriure.
Un infant és suficient per a treure la conducció del paper, desmontar completament el carr<^ fins realitzar ell mateix la neteja.Amb la MÁQUINA XORPE2DO 6 suprimireu les neteges generals sempre molestes i enutjoses.IMPREMTA M NERVA us convida a examinar les màquines TOííPEDO 6 en el seu estatge: Carrer de Barcelona, 15 - Mataró
Demaneu fascicles i demostracions gratuïtes
Representants exclusius: ALBIOL Gns. i RIERA, S. L. - Passeig de Gracia, 42 - BARCELONA
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
kilio YllIOl [lipoiillgí oi iñl Francisco Fàbregas
La casa més important |del món cn aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuit
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfecíamení
les emissores de Barcelona.
successor de L'antiqa
Enric Granados, 45




Exposició ! venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS ;-iBisbe Mas, Í7
MATARÓ
Demostracions a domicili i en el domicili dcl representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
pe* la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Víctor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marqués
Preu de l'equip complert aparell I altaveu: Ptes. 1,250
ANTIGA CASA PALAU - Mes de 50 anys d'existòncia
L· A HERNIA Sp:mitjançat el nou vendatge «PERFECT», lest pràctic aparell sense ressorts,s'enmotüa al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬ració radical de la hernia (trencadiira). No comprar cap altre vendatge ni braguersense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
Substltuexi en la seva cuina el rebost insà
i brut per una Nevera
GENERAL©ELECTRIC
FOTO ESMALTES9^
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . S'zo Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » ... 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Àpariat, 748-Barcelona
Refrigeratoir
L'Única que no íé corretges, en-
gbassadors, estopades, desguas¬
sos,ventiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oii.
La més ncía, silenciosa i de menys consum.
Fábrica de Sommiers de Parera í Riera
REIAL, 603
Única a MATARÓConstrucció de sommiers de tots sisteme^ amb te'es metàliques de fabricació pròpia
Pot graduarse cl fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CÀSÀ SOLER - Mataró
